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Příroda je trvalým cílem turistiky a podpora jejího poznávání je častá zejména v rozvinutých evropských zemích (Norsko,
Švédsko, Rakousko). Součástí takové podpory je i výstavba potřebné infrastruktury, zprostředkující poznání přírody a poučení z
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